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DISCURSO DE APERTURA 
DEL CURSO ACADÉMICO 1962-63 
POR EL 
DR. PROCOPIO ZOROA TEROL 
MAGNÍFICO Y EXCMO. SR., 
ExcMAS. AUTORIDADES^ 
SE55ORAS, 
SEÑORES; 
Ha recaído sobre nn. modesta persona el honor de dirigirles la pala-
bra en esta apertura del nuevo curso. 
Es pues en nombre de la Universidad en el que tengo la satisfacción 
de saludar y dar la bienvenida (i todos aquellos que penetran hoy en el 
recinto Universitario con el deseo de impulsar su propia formación cul-
tural y humana, es decir, con el deseo de formar parte viva del cuerpo 
universitario. 
Todo principio es un conjunto de esperanzas y proyectos. Cada curso 
que comienza la Universidad se propone revivir y renovar sus afanes de 
superación adaptándose al desarrollo y evolución de la sociedad, de la 
vida, de la cultura y del progre.w. 
Hagamos votos, pues, para que en el curso que comienza nuestro 
ritmo ascendente supere en proporción a los anteriores y podamos con-
tribuir así a que en un futuro no lejano nuestra Patria ocupe un destaca-
do lugar entre los demc> países. 
Volvamos, por un momento, la vista atrás para dar cuenta de algu-
nos hechos que han tenido lugar en nuestra Universidad el pasado curso 
y que no podemos omitir. 
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Al final del curso pasado, se plasmó en dolorosa realidad la larga do-
lencia conllevada con ejemplar sentido religioso, del que fue extraordi-
nario universitario y excepcional compañero: el Excmo. Sr. D. Cayetano 
de Mergelina y Luna. No es lugar ni momento para intentar, ni resumi-
damente, una biografía de quien, con singular generosidad dedicó toda 
una vida fecunda a la Universidad española; pero sí podemos recordar 
su actuación como Rector de la de Valladolid en la que se le recuerda no 
sólo con extraordinario cariño, sino con auténtica admiración por el ran-
go que logró imprimirle y por las mejoras que consiguió. Incorporado 
hace pocos años a la de Murcia, creó el Seminario de Arqueología, reali-
zó numerosas excavacicnes de indiscutible valor científico, y, sobre todo, 
supo conquistar el cariño y el respeto de cuantos le trataron. Su entierro 
fue demostración de cuanto dicho queda, pues a él acudió prácticamente 
la totalidad de nuestro Claustro y universitarios de puntos muy alejados 
de nuestra región. Descanse en paz tan eximio universitario y llorado 
amigo. 
Por O. M. de 2 de junio de 1962 fue nombrado Decano de la Facul-
tad de Derecho el Catedrático de Derecho Procesal D. Antonio Martínez 
Bernal por lo que le felicitadnos y le deseamos sinceramente consiga los 
mejores frutos para la Facultad de Derecho en el desempeño de su nue-
vo cargo. 
Felicitadnos al Decano de la Facultad de Filosofía y Letras D. Lucia-
no de la Calzada que ha sido galardonado con la Gran Cruz del Mérito 
Civil y nombrado Director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
El antiguo Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra 
Universidad D. Ángel González Alvarez ha sido nombrado Director Ge-
neral de Enseñanza Media, por lo que le felicitamos sinceramente. 
Mucho nos honra qiu haya sido otorgado el premio "Francisco Fran-
co" del C.S.LC. al Laboratorio de Química-Física que dirige nuestro que-
rido compañero de la Facultad de Ciencias D. Juan Sancho Gómez, 
siendo sus colaboradores D. Arturo Rodríguez Suárez, D. Antonio Ser-
na Serna y D. Francisco Navarro Albaladejo. 
Asimismo nos congratulamos .sinceramente de que otro compañero de 
la Facultad de Ciencias D. Francisco Sierra Jiménez, haya sido nombra-
do Consejero de númeK, de la F^ivisión de Ciencias del C.S.I.C. 
Tenemos que sentir vivamente que nuestro compañero D. José Agut-
lar Peris deje la Universidad de Murcia para pasar a ocupar la cátedra 
de Termología que dejó vacante por jubilación el ilustre profesor D. Julio 
Palacios en la Universidad de Madrid; al Dr. Aguilar le damos por ello 
la enhorabuena y le deseamos encuentre en la capital de España el am-
biente propicio para sus aspiraciones de trabajo e investigación; pero al 
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mismo tiempo todos lamentamos, especialmente los de la Facultad de 
Ciencias, perder un compañero modelo entre compañeros, y de unas cua-
lidades humanas que no es preciso ponderar. 
D. Manuel Muñoz Cortés, Catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras se reincopora en el presente curso a sus tareas universitarias, des-
pués de llevar a. cabo una labor eficaz en el Instituto de Estudios Hispa-
nos de la Universidad d-^ París. 
Es motivo de alegría para la Universidad el que discípulos de ella 
traspasen sus puertas para difundir en otras direcciones la ciencia y el 
espíritu de fraternidad que abrigamos; es el caso de los nuevos catedráti-
cos de Física y Química D. Francisco Alemán Alemán y D. José Martí-
nez Gómez que han conseguido respectivamente las cátedras de los Ins-
titutos de Linares y de Huesear. Asimism.o D." Amalia de la Peña de To-
rres y D. Francisco Sánchez Mora ganaron las cátedras de Filosofía de 
los Institutos de Antequera y Lorca resectivamente, e igualmente consi-
guió cátedra de Alemán de Instituto el profesor Adjunto D. Luis Rubio 
García. 
Adquirieron el grado de Doctor en la Facultad de Derecho D. Eleute-
rio Sánchez García y D. Francisco Lucas Fernández, en la Facultad de 
Ciencias D. Juan Bautista Vidal-Abarca y Diez de Revenga y en la de 
Filosofía y Letras D. Elias Cehallos García. 
